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All Dey - 2 Tacos & Draft S 1.00 
From 9 to 10 - UME ~ 304 
From 10 k> 11 • HARVEY W1>U. BANGS=tS 60C 
From 3a.m. to _m. 25C DRAFT 
SA TU RCA Y CftN III 8:00 am. 
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SUN.. 2-7 
611 I.IU:. 
discount I8COIlIs i~ 
Another Friday Spectacular / Fo~.ks 
All Warner-Atlantic-Elektra Tapes Reg. ~$5" . 
NOW $465 
All Atlantic Jazz S 1 OFF Regular Price 
Warner 
8rol. 
New Van Morrison 
52" 
Atlantic r. 
, 
Neil Youna 
4-Way Str •• t 
S5'9 
•• a1Iy Funny. ~ N.wD ... · 
S369 $369 
\ 
TONI1E AT IPM SHARP WE Will GIVE AWAY) 
OUR GIANT HENDRIX POSTER IN A FlEE DRAWl 
Money is annexation 
..... - ... 11 -.- _ _ ...... ... 
..... --.. ........ .. 
...... _ .. _--'-- ....... -
..................... ...... ...,.n. ... ..... .., .. 
............... -- =~ .... .. .... C£.;  _ .... ....... _ ,,_ •.. _ ......... _IIV .. _ _ ........ 
... ................. ...... -.... _-
="W::" - -e=- :::=..--""-
... ~.- '"""'" (- ' .. ........ 
..... ..-r • ... - cit ........ ·• B.-.-c:, 
.., ...- • .. ..... -n.r • ..,. I. r. - . NIl J 
40 entries highlight 
parade I Homecomi~g 
Buu'k !rnlerll;{J ("lmcf'/.1f 
8/Weilll I/omecoming ewnl 
TEAKS 
CHOPS 
ca. -...a-." hr_ 
V_ .... I ... ' ""' .... a.-S1UP __ ............... ··1O 
~bu~!'!"..""': ... ~ 
tTfttUW lakftU \hal bLac* ~ It 
Sl l ' haW' Thr uu. _. ,.. to br 
11 \Ttl an ttw bu. .. 01 .... t) but un 
.... u .. *1\b, ' tw .-Id. 
.:<'I~'::' .. !'c~ 
C-.nIlUU6!c who fdt &bat ~M 
.• abut.atd .... IXliU'IIna to do WIth Ow-
hmdu. ~ ....n an ~ .. 
AI ..... II t.t I...., fiC1.IIbu..t.d . ' 
t.Iw l ' nI~"t!'n.I'Y W'CUId tMr no pe.r . I.D 1Imdt.,.. AI . B.- SlU f·_. 
~ III "'" Alpha Phi AIpIoo 
:::~!ft..~~~~2. 
"L.a., mlnlollr tf"("hnl C'alilln 
rwu.h1 f rom nal havue ......... 
InDIIP) and t.;,,,. \0 do • ".... )C1b 
"'~'I'" P.La ) ,..,tJ\ thr V .......... 
u'Y JOon toc:aI IU loll a.Ni Ow 
~ .. ,,~~,,~:= 
\0 r.: tomr bad d KtJY1 C,y ~ 
bfo ot"r thf' quart .. , C'1liCb Of 
IGI'nIdIIhr dun .. " ' I,""" quel1lfr:" 
tw_ 
. SEAFOODS 
FfAlUUNG lIVf fNrfRTA/NMEN T 
10:00 p.m. to 2:00 a .m. 
SAMOAY ·CO CICTA /l LO UNGE 
DINING FROM 11 :00 a.m . 
RESERVATION 68 ·'· 2191 
1844 
KENTUCKY T AVEAN ••• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• tIS 5t 
J. 'N. DAHl ' 0 l' old • • • • ... • .• • • • • ••• • •••••••• ," 1/11 
NElSON COUNTY 90 PlOOf .. . ...... .... . .... , .. qL . .. . 
~N & GOOE • ••• •• • • • • • Gi N' .... . ... , , ,JIll "'" 
BEEFEATERS . , . , . . . . .. ... • • • . • •• ••••• ,' 1/11 ' ~ 
f'EClERAL. RESERvE GIN. . • . •• •••••••••• ' " • , , ,. tIS aM 
VODKA 
GQR[X)N FVU. OUART . . . . . .. ... . . . ....... , ••• qL ..... 
CHARKOFf . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • •• , •• , , , ,1/11 a. .. 
SCOTCH 
HOUSE OF LORDS • . . . . • . • , • • • • • • • • .. • • • ••• , 111-
HAIG .. . . .. .. ... . .. . . ...... . .......... . 1/5 
~ seAR' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :,.: • ~ 
BOONIE'S F N*A -'PPl..E . . ... ........ . ...........,' 1IIc: 
BOONIE'S FN*A STRA~ ••• • •••• • •• • •• • ••• , • , ... 1IIc: 
VY'f>I..£ ••.. . . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , , " 1IIc: ' 
MA TEUS ROSE . . . . . . . ..... . ... . . . .... , .. 1/& aM 
UBf'RAl.MLCH . . . .. . • . . • ••.• •• • • •••• • •• • 1/& 11 .... 
ZEl..LER SQ-i'NAATZE KA T£. • • • • • • • • • .. • • • • •• •• 115 11.sr 
MOSEl.BLUMCHEN •••• • •.•• . •• •• • • • •• •••••• 115 11 .... 
r£lRSTSNEfI DOMTAL • • •• .•. • •• • • •• ••• • •••• 115 11.sr . 
KFlOVEJ'! MACKTAATCH .. ...•• •. • . •.• • •••••• ,115 11M 
~ RlESUNCl .. • •••••••••• •• ••••• 115 ...... 
MAY WINE . .. . ........ . ... . ........ , • ••• 1/! 11 .... 
RJOESHEIMEJI ROSe«lARTEN ,., ••• , •• , ••• , • , , • \15 .sr 
') 
OM .. I G 
Friday N,ovember S, 1 971 
· f 
8:00 p.m.-3:OO ~ Open House at the StudIIi1t Center 
8aI1room 0 : Dance featuring Coal Ki1chen and the Maoklnev 
Vaney Boys 
Ronal Room: ~ featuring London Branch and EIklns. 
Hania and Tamofaky folk group 
3rd, Floor: Rock and Roll Revival with Bill Andinon local 
O.J, from WGGH in Marion. 
3rd, Floor: Nee BINGO with prizes donated by Local Mer-
chants 
StuPent Center: Free Bowling and Billiards ail night 
'" 
Davis Auditorium Free ~ie: "The Seventh Seal" Aim 
clasaic by Ignw Bergman 7:30 p.m 
Convnunications Buiiding Theater: Southern Players present: 
"The Man Who Game to Dinner" 8:00 p.m. tickets may be 
purcha8ed a1 the door. 
Saturday Novemb'er 6, 1 971 
9:30 am Registration for Ail Alumni Student Center 
Ballrooms 
10:00 am Parade: starting point at University and College 
11 :00 am. Luncheon and Buffet Student Center Ballrooms 
Adults: $225 
12:00 am Arts and Crafts Sale Northeast lawn of Home Ec. in 
conjunction with Art Student's League 
1:30 p.m. Salukl's vs Drake McAndrew Stadium 
Ge.ERAL RECEP1lON FOR ALl ALUMNI AFTER GAME 
STUDENT CENTER SLAMS. 
8:00 p.m Stage Show SlU Arena Featuring the "Garpentenl" 
8:00 p.m Student Center Short Subject Comedy Flicks Birms. 
A. S C 
Free MovIe 7:30 and 10:00 p.m " Anne of 8 Thoutwwld Days" 
DavIs Aud. starring Richard Burton as Henry VIII 
CoI'rI'runications Building Theater: Southern Players PI e lInt 
"The Man Who c.ne to Dinner" 8:00 p.m. Tickets may be 
purchaIed at the box office 
/ 
. Sunday November 7, 1 971 
are Free" 8:00 p.m. Stwyock I, CeIebn1y Series: "Bunarfties 
AIJcI1orium. 
, . 
'. 
TIlt IQUaaal CcoudI cl AIp/III Lambda Ddta. IMlObman 
_'. ~ ecboIuOt~. wID a_rei .... u.ooo 
(ftIonIIIpa tor the Im71 ac:adI'mit: r-r. II .... _1lCfOd by 
~ Ott. ~ dNn cl SIU<knI Servica. AI\)' AIp/:II 
La .... Della _ .... who ... ~h!d In ... It'lli or If71 
wItb a _ .. dYe a.."...,. ~ the ,roup', lnIllaUOrlllandard b 
fll&lb" to _PI"" (or a (~IIowNIIJ> AllftIda_ al a ~lI' 
erlioaI ... a c:ampuI wIIodI baa &II Alpha Lambda o.-Ita chapll'r 
.. _ ......... 01. 
..... Otl baa appIjcallon blanb a.adabk- I ... In"",,,led 
__ II .. __ af htr oIT\<oo. ill S ", .. Iuncwn SI. Sbr .AlCI 
appllcallll will boo joxIjro<l ... ochoiaSlK .........." r""""'"""" 
da~ _~ Ci ihr .. lta lod projO'ct Ind 1"'.,...... ond 
Qaed. GnMlualinc IIC'fII<In may apply If lhry ""~ maintained a 
~I a __ .. 10 IIw end or Ilw n ... 1 qUIIWt' or lhit )'t'OIr 
",. applnllon rarm muol boo cumplrlod by "'" Ipphcanl ""' 
II ailcllllbmUI4I!d 10 "'" 1\IIIIanai '-<!qua",," or A..,.,.. Lam 
• bela Delta. Boll m . ~. Pa . by Jln 5 
Gorcloa 1. Lanctord . ..... tanl prcl_ cl a....,..ltura) lit· 
cIuat..ries . and Eric GOWff . ICradu.alr .. tud~l In plant udustn" . 
btl .. joined \hal S/V _"""-,,,)Iura) dr..-Iopm.-nl IHm II lhe-
ValvtnllY cl Sallllo Mar\ll In Soul",,", Brall) 
TIlt S/ O ~ra", "'<'Cndu~locI unci .. , I l ' nllocl NI"on. rood 
I.Dd Aaricuhu", OrpNUluon C"ontra{"1 hc-Ip lhr l ' nl\""'lt~ ~ 
San"'''''.'''''' "lIP Iud to UJir H .. LN{"hl~ """""noh . ,.j Nral 
t'Stt"QIJan r.oLif'(.'ll':\ for Impl"O\" "" .,nC"U!tI.UT In lNiI n"IClarl cI 
8 ... U1 
-r..--o otbrr .... notllur.1 ip«1ah~~ J0lr"", u .. I~m In Brllli 
4ur1t11 Ow .. m..... ",.,. .... no ~-.,"",I J 0 .. ... lOCIIIlp 
prcl_ cl planl IndUsln .... and Ronold D /lot ........ 8_11111/ 
e;,.... Ohio. I.IntJl rt'n'-nti,) • tMrttNlturw. wi th Bunt I food C'« parau.... 
AddlUoa cl Lanl;lord. Obcon and Morw bn"", "'" Sll' I .. m 
al 1hf UDl\Oft'SlIY 01 San", Iota"" 10 nnw ..,......u.u a"d tWo 
..,..1 ...... _""-' 0tJwr "",""lulu lno 1I' lllaam 
Dotrt. l_u.al cIln-<ur d ~ procram . Jo.- H J..-. 
1OOa ; Harold ~ ~ ... oduaIOon and ""_00. Carl 
Ha~. dairy cat .. pr-adoocClc.: Jo.- H Iotanon. lnipU<ln Ind 
~. ud 0. B Manon. datrman 01 Ow ~rtDlftll 01 
 I .......... _ 10 to hr", ""'"'" .. d lm~ 
~I~" P"II"IDI and _reb activitJo • 
• a ..,.aaI ........ -1JIIDftII-
CTPIESS SI fS: 
-I •• " anr .,.a .a hl"'I_~~ 
.. na. ia , •• h~ 1"' 
'nuU. tn .. ,II, 
II eelar lI~l"hin· 
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SIRG lLO G 11 D 
FRIDAY & SA~Y 
7 to 12 pft\. 
AND NOW ON 
SUNDAYS 
7 - 10 pm. 
11'111 W.~· Ph. Il4N323 
Fm'ull")' urI ~hOl(' plpw(;ng, 
surprising ;n ;I~ tYlr;pl." 
.,0_"_ 
0...,. ... ."... ........ -
N~.:~~~;..·~ 
...,.'" ~ JYCicJIII lhr f' wv,Ir'l An 
t.u.btt a' u.. ........... 1 G.I-.n 
n.. ~ •• nul ,..-t .......,..... 
c:ulWcUuft ttJ rranwd and ""","hrm 
~ 0l"'NQ)"", .pMY , •• 
........ II ' , an I.ne.m-ftI:t .... 8' 
U,.,... .urpr~I",I) Pf"aI ...... Ulf ... J 
....,. ~ .......... thai ha,-., hftotI 
__ ...- Ihr n.uaum 
~J u..r.p, f ... t.r--.:t 
.. tnK't..... pP'f"~ .. ,lh MIIIW' 
...... , • .-,.-. r""" tbr ....... , 
CTU K'AI pur-b'. 10 t ..... r •• u.1 
~
"..,..... I", .au lou ...... In 
..... _ ~ bfCtIH bat. .. ..., 
~ _J -. .... -== 
,-.._-..... lIuo .... h 
---·-r~ ........... .... .,......,.
SUNDAY 
MEDIA 
salES 
III'" •• 11 
7:00 ,.. 
..... 
Sun. Nov. 14 
10 DINNER' 
t-tpMEa:»I4NG AT ~ 
, ~
LN. LabItW 
F,led SceJ_ 
F ,led SItTlmp 
Fr""~, · 
- SIrwd an a ~"'1Il! 
Put Your 8'100 
In Action 
Noy." 
Ithrvl5 
• & 9 
17 , II , 19 
o-Car4 
Dlatri'-utloft 
o-Car4 
"ck-Up 
Slgn.Up , •••• 
(II you or. not contoc t.d 0' dQr", 
or.o, pI..". liO" lIP 0' , ... "ud.", 
c.,,'.r, Noy.mt.., 17, /8. /9.) 
Feather Sale : 
Yellow Fronted 
Blue Fronted Amazons 
Quaker Parrots $5 99 
Be Be Parrots $895 
Canary Winged Parrots 
Mynah Birds-----·-
Plum 
Half Moon Conures $1795 
Many Conures -- --S 1595 
a..-. __ .......... _ .. ....l I 
._....... -J--
Southeyn IliinoN P.ft 
• 
Laird tVitt Vielraan. 
Lull • In war" 
~ 
. .. 
.Ir" 
'DIENER STE 
lpm 
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Record 
-
Care Clinic' 
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"'11 1. __
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Tues. Nov. 9th 2p.m. -
-. 
Senate fund refusal based 
on biased polls, says SMC 
J_c-........ IIl~ 
--.. W..s..dI, 
___ ...... _ .... fII "" 
............ "'-.. w!wl. . . IN .. . e ._Id b. 
• ,... 10 .uta! -. 
.no- .. ~Sa......,. 
TIot~ ............ ~. 
...... -_ .. -... 
'" "-' u.. SMC IMp .. ~ 
I RNI..... dur'DI ttw 
.... ~tMIjl111lo....., 
...... u.r ... __ ..... 
.,..,..... ..... _ U. trip" 
bto~ 
c-_ Ibo' Ibo ...... .., two ..... 
........ ~,...-x~.N'I 
Uta, ,hi' 8ne.r.h T __ ...,., N"NI tPi 
iI tradItIOn In 
discrim inate dInIng 
11 ) s()\ 11I1('rn illinOIS 
ftoDl~ ____ .-._ 
-------_ .......... 
_ b_ "' a..c.,o ....... 
dINp WlQ' ........ - -5I!oa1Or J ..  CGaIJIIL. __ . 
_liatItWGildbtoa __ 
~· r ... I110~ .. "' ... 
~~~.bIIJ: pr........ "' 1IW<ry. Ibt _ I<' 
Uri_ til"'" N .......... P ..... """"" 
CcaJ;Uon 
Hr ..... NJd "'''''''.u., thr 
__ .. could DOt afJant ... 
~t'':-..-.-111- f ... 
a.ooo \0 rw.t Ow-~ lnp " , 
Oucaco to a.trod thr Naoana l 
. -.. 01' Anton C~hhan alJU' Wll r 
ra.w.. Monalr,. hl'\ll nfT C"tIft'ImUl .. " . 
t.d ,....-.oml~t It .. t I1'W) t., 
.-..... 
• TItAO( sn.alO TAI'Q . . . 'I'." 
HERRIN FREIGHT ¥VAC1~ 
m • . _ . Mt"'" 'HIIIUtIN 
OPIIN I~IU_ Malft)AY , ... IDAY TtL . I •• 
lkIt ~ ltu" "~"' thr Scona,,· 
ntuMd.. Wllh 14 tM"t'ft f or 
If Bud. is your favorite bee, ••• 
why not 
'make it your 
regular beer? 
Don't you d,,,,",,,," .t" After .n .... 
In bno .. ."" Bud. our chnK'f' is 
to 110 aU thto " .. y. We hope be« 
..... UI'nO ...,.,..,n tD you thoo t you 
taD will II" all Uw _0 y. 
AD Uw t.inlI'. 
wte4 '!OJ ~ 
,Budweiser. 
lOtJVE SAl> n All! 
• 
... Student"senator says body 
- \ 
'doing less than promised' 
......... .., ....... _. 
_ ....... 11 . ....... ... ... 
.... . .... v... lIoII _ 
--( ..... ~, n . .. ..... _. __ ........ - .. _l1li£ 
.... ....  ".. ....._----. ....,. 
..... a-..... ....., . .. -.... •• ____ · PW 
...... _ ............ ....,. ..... _ ...-
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Of .. . .................. --.- .. -
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_eo tI "'1A1aI .. ol1.d .. u · 
....... --..;.... ... __ ...... _--
.-,..... . 
G.ldel~ set ') 
. HoiuJe uncurbs ~tudent voters 
~.l.r difrk. to condU("1 to-__ t _ .......... 
by • \"GIW an bi&:6 ""'wtt. 
R.. -~II'III! . R~10 ._ 
AND ST.LOUIS STlREO I 
~ r 
..., .. CONCIIi 
- ''''!'WI'''' 
WITH ~ QUIST. . ) , . -;.;.~ .• ~~i3J 
Klel Auclltod . 
St. (OUII, Mo. 
7:30 1t.1Il. 
IESBVE SEATS· TlCICITS - '6-.s ..... 
MAIL OlDaS TO: ST.lOUIS 51Il10 
A-blast tidal wave check 
readied by scie ntists 
IT'S A GllAT 
DAY -FOR 
ell......,. II( >III -.-...,. &Old. a 
LoIaJ ...... ~_ wtlJ br 
ouued. H. 10I0d .ho, U .. 
...."v1Udo of .... ___ 
_ fJIICIICII··..,......".-· 
.... w ~ 
00 Ibr IUeNft ....... ....,.u. .. 
rrom tlw f'DaIlUlUdr 0/4 i up .. CUlt-
_ ~ -.n.ro .. 'Ibr 
1M I"ta.-e ~,. d 1_ 
m.....-aS 1,1 
AI,", .......... r:J • warm .. lbr 
Kt«Il»ta .. 111 wall to .......... tJwo 
nn, ...... ~If lhM ocatr-
nodi. '*"""., AcWt l.am 
B.ulJrr IoAJd II .. Or.tAd lakr al ..... , an 
hi.., fram Uw lime rI U. o~ (,.. u... ... w.. to ~ AdM 
8utj,por aboo .. Iid_ hc!tIwM,," II .... 
,,"~ .... ) t tyl IlUC'tI an ('W'ftt .-outd 
IX"'CUr 1-lr .. 1d tILl I.llliul .... ....... biI'T 
bJoopn "",,"aWd t t(ft1 lIw A~tb 
SUNDAY 
BEARS on 
Cable TV 
Touchdown 
Specials 
Open 11 am 
Sat. 
Pre-game 
Warm Ups 
LATE NITE 
FRio - SAT. 
TILL SAM 
9114 5T.CMAlUS IOCK'RD. 
SUOUIS MO. 6107-4 
..... Iho_ ... .,..--. .. .... ....... 
or """ - .... .,.. •• .CIoeor ..... "". a. ~AoI. ' 
up your 
alley 
Fri. & Sat. til 9pm 
BEER 
1Sc 
M.IXED 
DRINK'S 
40c 
1105 W. MAIN 
CABONDALE 
HOM ECOM ING SPECIAL 
Bloody MOlY" 
SOc 
EARL Y MORNING EYE OPENERS 1 lam-Game 
). 
~ ,. 'alire, 1'J,e1l 'I" • 
Li~rary conquers tjme travel 
TNI 
JAtKSON 
BENtO 
OIAl.-ouD STlAICS l H'''1IGaS 
SI'&GH(Tl1 • StIIIW • RSH 
~a::.a..."1Z2.& . ITAlIAN I&f 
_~,,"I_IOt"- l II!JIIN WI)WI(HfS 
lij "7- Mils: 10 Ie m~ 0. I~~~..,sw- I 
, ~n .. " ...... "VAlLAII1..E 
COCKTAU AND DIAFT l Ea 
.... _---
687-2612 
Io\~ , ' CJw. . tlllul 1£ uullh , ~w 
... u~vs_o 
One was thin, /T 
fair and cleancDb ' 
Onewas~ dark and' 
. Bothwere ' 
sensational. 
Doak Walker ripped 
a\Y.Irtcollege gridirons 
L'1 the late 1940's. 
Lew Alcmclar 
me kmd 
menace on the 
_ JUJ1S In 111 I 1(" 
Th ... f} >OKe "and 
! ',\' :', :1 . ,lpPc>lnted 
: . I.· '~. ' 0'11 \0 Sport's 
:;;~:" :' l il ty learn of the 
'IE- lI S 
. 'J~I pJli fJf gre::11 moments 
on:j me real:n ITlORetl that 
he,;vm }--p 0 1 yo 'III Yl,tx:>m, 
A! fea 'Jred in our overilber 
Silver Anmverrorl • 9, 
P us Eugene McCarthy 
recalhng hIS days1n bush' 
leqgue lx:Iseball. . 
Sport Magazme for ~<JVembe1I 
I s startUlg a small aenscltion 
at you r newsstand. right now: 
DREWRY'S 
. CMI ~2 QL CMS or T.A. 13.76 
Qt's Draft or Rag. 3 fOr 95c 
CMI Wl2 QL retumIbIes S2. 99 
SCHLITZ MALT LIQUOR \ 
Qt. 16 QL 12 QL a QL 
4k IU9 , Sl~ 9Sc 
FALSTAFF 12/12 QL peck $1.99 
MEISTER BRAU 16 QL T.A. $1.09 
BUCKHORN 24'12 oz. ret. ' $2.49 
----------
BUOWEI E 
LOAD . 
Buy Bud Right Off( 
The Truck . 
for Fast Service 
(6pk 12 OL"_) 119 
BUY YOUR CASES NOW ASAVI 
------, 
Barton . T" . (OvI.tToa'.) I NOMIIO ~ 
'AMt "tlIAl ' 
399 fth I Imported Bota Bags Reg $3.69 Now Just 3;49 
T • Fri. .pm - 9pm I with Purchase of your Favorite ,Fifth as tlng 5 t 10 1 I of wine you may dlOOIe ftam o. am -pm 
3pm - 6pm I Boones Farm /' .'';} 
DON/T M ISS I Cold Bear . ' 
THIS T ASTING .J.;::~ie . 
--------- ---------.... ,..u. II. 
Barten Q.T. fth. $3.99 
C8lwrt Extra fth . $.4.39 Gilbey Gin fth. $3M 
Harwood canadian fth . $3.79 Bumetfs IJIIhlte Satin fttf. $U9 
Mattingly & Noore fth . $3.69 
Old Crow special In store lOw ~rlc:e 11111 
flOTIN Pott $3.79 fth. $8.19 ~ ~I. 
Get Eastgate's Mariachi Tequila fth. SSM 
QJtty Sat1t Low SALE PRICE Southern Comfc?rt fth. SS.29 
I~ fth. $4.29 Paul Masson Brandy fth. $4.59 
Uthers fth . k99 calvert Coddalls fth. $3.59 
J.G. Kinsey fth. $3.99 Leroux 
VMr, Pepperment Schepps ,fflt. $3.29 I fallen SWiSs Colony 
fth. 12.99 SWeet Vermouth )tho 99c 
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mcdrkod all", Aic!xandrr- V.'_lIcul. 
li(" rd~ Cariton , ... thlnl,, · 
~~~~~"'d~= Ln......,.. . ,·.~Iah _ .nd . 
oUwn. . • rw:t urU) Baf1,to u tnallintty 
f't'aIIIlUUlbk- .. .. G t'tIUCbo W.,., 
r .rtt"aluN' Thr .. odd rt"\'oI\'t'I 
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unuu 2-• . • .1 
JUMBO FIaH aANO~ 
Golden brown IiIh fillet ..heel oft • 
piping hoI bun willi ..w __ 
and me'*! chNM. Only 28t1 
FULl FISH DlHNIR 
Two criap lillela or n.h. IIrter _ . 
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Pancoast Qr Perkins? 
Quarterback question 
still ~ndecided fo~game 
., .. ..... 
.,.., .."... ..... ... 
Hill Itm hip injur:v 
For.un#' lot. 
_ ...., the s.Iuk .... _ 
• I~ s... • ngr« __ CIwteI 
c.nu .11 on IN _ '--"11 tile 
mood '" __ " _ o.e<. SouIhem 
"-d "'"' 17-3 rPhoIo b\' JaIIn ~) 
Harrier title hopes look bleak 
NFL 
Ibdlvldu&l honors at I"" lI~nau In_ 
calialLal... HllI ... 1 ('011""" .-.cordJ ,. 
lui last (, ... dual m....u hripu'l! "'" 
Salull... poW. Ihrlf ... &Il0l\ no<wd 10 ~ 
.(lL.'r I $.low Mrl) I lAM In lhr ~m-
.,."" Wllhoul II Ill . a .. pry lough Ball SlatA' 
,",uad all ""I has Ihr ronI~",,,,, ...-
..... ppood up .rfwon ,I op<'I1t Saturd.l) 
mornl"ll al Non",,", IIhoo .. · North 40 
('011 .... 
'' Ba~ Slalo' io tullN", good .. · HarnOCl 
.... 1Id " Thr~,. · J no(hlfll .. pro", .. ",lh 
IMm 
" Now t.twy In" t.tw ~mina 
(aYOr1l5 .. 
Hartq a<ldft! thai ...... II Iodto ... I( 
"'" Salulc .. wtIl ha .... 10 (IChl hard 10 
""' Onu.h ........t. IndianA Sial<' hal 
1Iw prot""w.1 to IUrpruoo """"Y""" and 
......,'O_IM~ 
In- Sial<' and Nil' a.,. _ ""1M'<' 
led to boo th .... ta. 
With &II ll\iund Hill dol~ eM .... 
piaD Claar'" Warthan d. IndIaM SYI<' 
ud BaD SYll", S"",~ Wr~ .,.. "" . 
~ 10 ~. II au. (or lop IbdiV1dual 
War1llaa .. -an 1M _ on "'" Sll ' 
tats show changes 
t.om •• courw c.o.l )' ... r . """'''' thr 
hnl>11 111... ,n JO 01 Thr Salult... wUI 
.,.h on 18m capt .. n Ken N.Jdcor. wtw. 
On:- Uurd lui )'HI' bdW>d W.r1hI1D 
obd Hill Ul JD IS Ja<* St. Jolin. 0....,. 
C ....... NcI''--. BaY'" ud Al WI-
c:zalt roubd W I 1M SI\! lam 
Ball Slal~ ... 11 boo ~ br S_ 
" 'ybd.. . \I·h. (lnlll>ed am.,." U ... 
NCAA'. lop 10 m milt' ............ lui 
,..r wht'n "" cov......t thr Ii& mIW 
....,. In • JS al I"" auldea trae* 
eMmp'onRlIpo In s..1~. 
Tftlfnmalt' AI .. ~.." II ""Pft'It'd to 
nul • al",." ,..,., lAIo. W)'1ldo!r .bd 
...,...... plaord Iit'¥ftIIh and ~th ill 
Ihr loop _ lui )'Nr. HGIl .... m 
NI will rnl... 11& fresbmeft. • 
aophom.... .nd • arnlor III U. -. 
Thr r1Ior .. ""PeCU!d to II"' thr l'WIIC 
H,,*~ m ""~ &II .,. .... thr 
canr........,. Uu. 10 anb' • dram oJ U. 
IlftIr ru~. 
Jim ScbMi ..... BarT)' P ........ , . IkIb 
P..wr- ud RaiidJ c.pp wiU be 
~ U. N1U IqII8d y....ns... abd two ¥'C!I.t'naa f t'llllllast 
r .... ~. !.any a-a abd Did< 
H ..... 1h. ... IlIiDGis Sca ... ·• ~
runnon-
a..a._ d. Ihr caliber II 1M .-
.bd NarIbom'l '-"l C!CIIUW, 1M _ 
~ ., thr ........ flnI ..... 
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• rwnd thr SItJ Aftu-II er;pIIC!IlIII to 
I.U if HiU ~ up ...... 
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